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Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy Państwu ostatni w tym roku numer „En-
dokrynologii Polskiej”, który kończy 10-letni okres 
działalności aktualnej redakcji naszego pisma. Taki 
moment to zwykle czas podsumowań minionego 
okresu i wyciągania wniosków z naszym dokonań. 
Najważniejszą będzie opinia Państwa — naszych 
Czytelników.
My ze swej strony dziękujemy za współpracę 
Autorom nadesłanych prac, a Recenzentom za trud 
włożony w rzetelną ocenę manuskryptów, których 
przychodzi coraz więcej, z czego się bardzo cieszymy, 
ale jednocześnie musimy odrzucać ich ponad 80%. 
Ten ostatni w 2015 roku zeszyt „Endokrynologii 
Polskiej” otwiera Praca oryginalna wpisująca się 
w aktualny trend badawczy analizujący zdarzenia 
zakrzepowo-zatorowe w chorobach endokrynnych. 
Podjęto w niej próbę opisania sposobu w jaki dysfunk-
cja tarczycy może odgrywać pewną rolę w kaskadzie 
krzepnięcia i wykazano, że wśród pacjentów z podej-
rzeniem żylnych powikłań zatorowo-zakrzepowych, 
stężenie TSH we krwi jest niezależnym czynnikiem 
prognostycznym obecności tych powikłań, równolegle 
do płci, wieku oraz stężenia D-dimerów i CRP.
Niektóre badania wykazały zwiększone ryzyko 
wystąpienia guzków tarczycy u pacjentów z podwyż-
szonym stężeniem TSH we krwi, nawet jeśli stężenie 
to nie przekracza zakresu wartości referencyjnych. 
Wyniki publikowanego przez nas badania sugerują, że 
u pacjentów z guzkami tarczycy, ryzyko raka wzrasta 
równolegle do stężenia TSH w osoczu, co jest jeszcze 
bardziej widoczne u tych ze stężeniem TSH powyżej 
1,64 mU/l. Odnotowano również związek pomiędzy 
podwyższonym stężeniem TSH i rozmiarem guza.
W kolejnej pracy nie wykazano różnic w przydatno-
ści prognostycznej surowiczych stężeń tyreoglobuliny 
pooperacyjnej i stymulowanej tyreoglobuliny poabla-
cyjnej. Ta druga jednak, przy stężeniu ≤ 1,24 ng/ml 
pozwala z większą czułością przewidzieć remisję 
choroby i może mieć szczególne znaczenie rokow-
nicze u pacjentów z wyjściowo wysokim ryzykiem 
rozsiewu choroby. 
Przerzuty do tarczycy ujawnia się podczas autopsji 
z częstością 2–24%, jednak klinicznie stwierdza się je 
rzadziej, u 0,1–3%. Celem jednej z prac była analiza 
częstości ujawniania podczas diagnostyki tyreologicz-
nej przerzutów do tarczycy i węzłów chłonnych szyi 
nowotworów innych niż pierwotne tarczycy u osób 
z dodatnim i ujemnym wywiadem nowotworowym 
oraz analiza obrazu USG przerzutów.
W kolejnej pracy przedstawiono wczesne i odległe 
wyniki leczenia mikrochirurgicznego gruczolaków 
kortykotropowych w przebiegu zespołu Nelsona 
przeprowadzonych w jednym z polskich ośrodków 
neurochirurgicznych. 
Wykazanie istnienia zależności między omen-
tyną-1 a szeregiem markerów metabolizmu tkanki 
kostnej u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym 
wskazuje na udział tej adipokiny w regulacji dyna-
micznej równowagi między procesami kościotwo-
rzenia i resorpcji kości, co jest przedmiotem kolejnej 
pracy oryginalnej. Omentyna-1 działa niekorzystnie 
na remodeling kostny u tych chorych, wpływając za-
równo na tworzenie tkanki kostnej, jak i jej resorpcję. 
Następną pracę w tym dziale poświęcamy 99mTc-se-
stamibi, który jest radiofarmaceutykiem stosowanym 
standardowo w ocenie perfuzji mięśnia sercowego. Ze 
względu na właściwości onkofilne pozwala czasem 
na uwidocznienie patologii gruczołu tarczowego. 
U 12,4% z poddanych scyntygrafii serca stwierdzono 
nieprawidłowe gromadzeniem radioznacznika w tar-
czycy. W 31,7% z nich rozpoznano wole wieloguz-
kowe, w 29,2% pojedynczy guzek tarczycy, w 26,8% 
autoimmunizacyjną chorobę tarczycy, a w 2,4% raka 
brodawkowatego tarczycy. Z drugiej strony w 29,2% 
nieprawidłowego gromadzenia radioznacznika nie 
potwierdzono choroby tarczycy.
W ostatniej z prac oryginalnych zaprojektowanej 
w celu oceny ochronnego wpływu suplementacji 
L-argininą i witaminą C na zawartość wisceralnej 
tkanki tłuszczowej i insulinooporność u szczurów 
żywionych dietą bogato tłuszczową wyciągnięto 
interesujące wnioski. Otóż suplemetacja L-argininą 
może chronić szczury żywione dietą bogatotłuszczo-
wą przed gromadzeniem tłuszczu trzewnego poprzez 
wpływ na aktywność metaloproteinaz oraz poprawę 
insulinowrażliwości. 
Praca poglądowa, którą prezentujemy w tym nume-
rze EP pochodzi z Wielkiej Brytanii. Autorzy zapoznają 
nas z pojęciem i znaczeniem kisspeptyn, szczególnie 
w aspekcie ich roli w płodności i reprodukcji.
Pierwszy z przedstawionych opisów przypadków 
pochodzi z ośrodka łódzkiego i porusza problem wy-
stępowania rodzinnej częściowej lipodystrofii w kon-
tekście diagnostyki zespołu policystycznych jajników.
Z kolei druga praca w tej kategorii, pochodząca z In-
dii opisuje bardzo rzadki i dobrze udokumentowany 
przypadek amyloidozy przysadki. Autorzy sugerują 
obecność potencjalnie nowego związku pomiędzy 
amyloidozą plamkowatą a przebiegiem klinicznym 
makrogruczolaka prolaktynowego przysadki.
Zbliża się okres świąteczny, stąd w imieniu Re-
dakcji i swoim własnym składam Państwu najser-
deczniejsze życzenia radosnych, pełnych rodzinnego 
ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów 
i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2016 roku.
W imieniu Redakcji 
Beata Kos-Kudła
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Dear Colleagues and Readers,
We give you this year’s last issue of “Endokrynologia 
Polska”. It ends the 10-year period of our current Edi-
torial Board’s activity. Such a moment is usually the 
time for summaries and making conclusions from our 
achievements. The most important one shall be your 
opinion - our Readers’ opinion.
We would like to thank the Authors for cooperation 
and Reviewers for the effort made to justly evaluate 
the manuscripts, which are coming in growing num-
bers. We are extremely happy of it, yet we are forced 
to reject over 80% of submitted articles.
This last 2015 issue of EP is opened by a original 
paper which blends into the current research trend 
of analyzing thromboembolic events in endocrine 
diseases. In the article, an attempt has been made 
to describe the way in which thyroid problems may 
affect the coagulation cascade and it was shown that 
among patients with suspicion of thromboembolism, 
TSH concentration is an independent prognostic fac-
tor of their presence, parallel to sex, age and D-dimer 
and CRP levels.
Some research showed that there is an increased 
risk of thyroid nodules occurrence in patients with 
increased blood TSH concentration, even if the con-
centration does not exceed the cutoff value. The results 
of the published study suggest that in patients with 
thyroid nodules, risk of cancer increases parallel to 
plasma TSH concentration, which is even more visible 
in patients with TSH above 1.64 mU/L. An association 
between increased TSH concentration and nodule size 
was also noted.
In another paper, no differences were shown 
in prognostic value of plasma post-operative thy-
roglobulin and stimulated post-ablative thyroglobulin 
concentrations. The latter, however, at concentration 
of ≤ 1.24 ng/mL allows prognosis of disease remis-
sion with better sensitivity and can have a prognostic 
significance in patients with basal high risk of spread 
of the disease.
Thyroid metastases are revealed in autopsy with 
frequency of 2–24%, however, they are clinically iden-
tified in only 0.1–3%. The aim of one of the papers 
was the analysis of the frequency of revealing thyroid 
and neck lymph node metastases other than primary 
thyroid tumors in thyroid diagnostics in patients with 
positive and negative tumor history, as well as USG 
analysis of the metastases.
In the next paper, early and remote results of 
microsurgical treatment of corticotroph adenomas 
in Nelson’s syndrome obtained in one of the Polish 
neurosurgical centers were presented.
Demonstrating relations between omentin-1 and 
a series of bone tissue markers in girls with anorexia 
nervosa indicates an adipokine participation in dy-
namic regulation of balance between bone formation 
and bone resorption, which is the topic of another re-
search paper. Omentin-1 has a negative effect on bone 
remodeling in patients, affecting both bone formation 
and its resorption.
Next article is devoted to 99mTc-sestamibi, which 
is a pharmaceutical agent used in evaluation of 
cardiac muscle perfusion. Due to its oncophilic 
properties, it sometimes allows to show thyroid 
gland pathology. In 12.4% of patients subjected to 
cardiac scintigraphy, an abnormal concentration 
of radioactive tracer in the thyroid was identified. 
In 31.7% of them, multinodular goiter was identified, 
in 29.2% a single nodule, in 26.8% autoimmune thy-
roid disease, and in 2.4% papillary thyroid cancer. 
On the other hand, in 29.2% of abnormal concen-
tration of radioactive tracer, no thyroid disease was 
identified.
In the last research paper, designed in order to 
evaluate the protective effect of L-arginine and Vi-
tamin C supplementation on the content of visceral 
adipose tissue and insulin resistance in rats on a diet 
rich in fat, interesting conclusions have been made. 
L-arginine supplementation may protect the rats on 
high fat diet from cumulating visceral fat through in-
fluencing metalloproteinases activity and improving 
insulin sensitivity.
A review article published in this issue of EP comes 
from Great Britain. Its authors familiarize the read-
ers with the notion and significance of kisspeptins, 
especially in the aspect of their role in fertility and 
reproduction.
The first of the presented case reports comes from 
a center in Lodz and raises the problem of occurrence 
of familial partial lipodystrophy in the context of 
polycystic ovary syndrome diagnosis.
The second paper in this category, coming from 
India, describes a very rare and well-documented case 
of pituitary gland amyloidosis. The authors suggest 
existence of a potentially new association between 
macular amyloidosis and clinical course of macro-
prolactinoma.
Holidays are coming, therefore on behalf of the 
whole Editorial Board and mine I wish you Merry 
Christmas full of family warmth and happiness, many 
achievements and success in the forthcoming year.
On behalf of the Editorial Board 
Beata Kos-Kudła
